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某制革企业污染控制与环境管理中若干问题研究
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摘 要:通过对数家制革企业开展调查分析，探讨了制革企业在含铬、含硫废水分流处理和各生产环节臭气防
治方面存在的若干技术与管理问题。首先，含铬废水和含硫废水收集与管理不规范统一致使后续废水预处理
及生化处理受到影响;部分企业忽略了原皮存放及转运、皮革水场加工车间、污水处理设施等臭气产生环节的
细节控制。最后提出针对性的对策与措施建议，包括统一规范含铬废水和含硫废水的收集与预处理范围，加强
原皮仓库、水场和污水处理系统的恶臭全过程控制。
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Discussion on Problems of Pollution Control
and Environmental Management in Leather Enterprises
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Abstract:Based on the survey of several leather enterprises，some technical and administrative problems about treatment of
wastewater containing chromium and sulfide，and odorous gas control in leather enterprises were discussed． First，collection and
treatment of waste water containing chromium and waste water containing sulfide were not yet unified，leading to impact on the fol-
low － up waste water pretreatment and biochemical treatment． Some enterprises neglected the details in treatment of odorous gas
from leather warehouse，leather workshop of wet processing，and sewage treatment facilities． In the end，targeted suggestions were
proposed to solve the above problems，including unifying and standardizing the range of Cr，S waste water collection and pretreat-
ment，strengthening the control of leather warehouse，workshop of wet processing and sewage treatment system．
Key words:leather enterprises;pollution control;environmental management
制革行业属于耗水和排水大户，是中国重点污
染行业之一［1］。皮革加工中需用到多种化学辅料，
废水中含有铬、硫化物、COD、氨氮、色度等污染物，
成分复杂［2］，治理难度较大［3］，目前的处理技术已
越趋成熟［4］，但日常管理控制的疏忽也会影响到最
后的处理效果。此外，皮革加工，特别是原皮加工过
程中还存在突出的恶臭问题［5］，这种影响对人的嗅
觉刺激性强，易引起企业周边居民反感，故制革企业
的各环节恶臭防治措施必须落实到位。《制革及毛
皮加工废水治理工程技术规范》中虽然对制革行业
含铬废水、含硫废水和恶臭污染防治等都提出一定
的技术要求，但各地方在具体实施上尚存在一定差
异。根据调研结果，把存在的环境问题列出讨论，并
提出了一些针对性的对策思路，供制革企业在污染
控制技术与环境管理上参考。
1 制革企业含铬废水与含硫废水处理存在
的问题
制革工业的生产废水主要来自水场加工，包括
准备(前处理)、鞣制、复鞣、染色加脂等工段，根据
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各工段加入化料的不同，废水分为含硫废水、含铬废
水和综合废水，前两类特征废水需进行预处理。笔
者调研发现，制革企业的含铬废水和含硫废水处理
中存在以下问题:
1． 1 含铬废水与非含铬废水分流不完全且部分制
革企业综合废水调节池中铬浓度高于含铬废水处理
设施出水中铬浓度
制革工业中使用的鞣制剂目前仍以铬粉为主要
化料，皮料初鞣、复鞣所排放的废水中含有铬，属于
第一类污染物，须单独预处理。含铬废水经设施预
处理达标后再与其他废水一同排入综合废水处理系
统进行后续处理。按理论分析，如果含铬废水都得
到了收集与处理，综合废水调节池中的铬浓度应低
于含铬废水处理设施的铬出水浓度，但部分企业却
出现综合废水调节池中总铬浓度高于含铬废水处理
设施出水中铬浓度的现象［6］。笔者分析了出现这
个问题的原因，可能有:
1． 1． 1 含铬废水和综合废水收集范围上存在的问题
对于鞣制以前的各道水场工序(原皮浸水、浸
灰脱毛、脱灰软化)所排废水，由于未使用到含铬
化料，故各个地方的管理办法是一致的，都未将其
划分为含铬废水收集范围。铬鞣工序开始就要往
工艺中添加铬鞣剂，该工序及其后各工序排水的
分流管理上就存在地域性的差别，尚未统一。个
别地区将从灰皮鞣制、水洗、挤水、蓝皮复鞣及后
一道水洗等这几道工序的排水归类为含铬废水收
集范围，排入含铬废水预处理设施进行除铬处理;
复鞣后续的中和、填充、染色、加脂及各道水洗工
序所排的低浓度铬污染物的废水则纳入综合废水
收集范围，直接排入综合废水调节池，这给综合废
水调节池的铬浓度产生贡献影响，此外，复鞣及其
后的染色等水场工序都是在同一转鼓中加工的，
虽然转鼓下方两侧各设置了含铬和综合废水的分
流排水管，但运行管理的操作失误(切换错阀门)
可能就会使复鞣排水切换至综合废水管内。这可
能是导致综合废水调节池中铬浓度高于含铬废水
处理设施出水铬浓度的主要原因。
1． 1． 2 地板冲洗水未明确分区收集
为了保持车间清洁，水场车间经常要冲洗地板，
产生冲洗废水。而不少企业在同一水场车间中安排
原皮浸水、浸灰脱毛、鞣制、复鞣、染色加脂等所有湿
加工生产工段，但各工段之间未做好地面分区及隔
挡装置，致使鞣制、复鞣区的地板冲洗水混入浸水、
浸灰脱毛区等非铬水区，造成非铬水区中的废水原
水中混入铬污染物。
1． 1． 3 铬粉(铬鞣剂)散落而混入综合废水收集
系统
铬粉(铬鞣剂)在厂内储运过程中散落在非铬
区，如铬粉进出化料库散落在仓库及道路上，地面清
洁时采用水冲洗，由于日常管理的疏忽，可能将该含
铬污染的废水直接排入综合废水收集系统。
1． 2 含硫废水污染治理与环境管理上存在的问题
含硫废水在制革行业里也被称为灰水，主要来
自原皮浸灰脱毛及其后一道水洗工序，而由于皮料
上携带，浸灰脱毛随后的脱灰软化工序排水中还含
有偏低浓度的硫化物，其中浸灰脱毛及其后道水洗
工序排水中的硫化物浓度约1 000 ～ 2 000 mg /L，脱
灰软化工序排水尚有 300 ～ 500 mg /L。
在含硫废水的收集与处理范围上，有些地方的
管理中未做明确规定，存在企业具体执行不统一的
现象，部分制革企业仅将浸灰脱毛及其后一道水洗
工序所排废水归为含硫废水收集范围，而把脱灰软
化工序的排水纳入生产综合废水收集范围，而忽略
了脱灰软化废水中偏低浓度硫化物的预处理，就可
能会出现综合废水调节池中的硫化物浓度高于含硫
废水预处理设施排水中含量，生产过程发生波动时
还可能使综合废水调节池中的硫化物浓度偏高，而
影响到后续生化处理。
制革企业含铬、含硫废水处理存在问题的汇总
情况见表 1。
2 臭气污染防治问题
制革企业最突出的废气问题就是恶臭污染，又
以原皮加工企业的臭气源强为突出，主要臭气源包
括:原皮库卸车、原皮堆存及出料过程散发的臭气，
原皮去肉去边和灰皮剖层过程的臭气，水场浸水浸
灰转鼓原皮进出鼓过程的臭气、车间地沟散发的臭
气，以及污水处理构筑物散发臭气等。经调查，存在
的问题汇总见表 2。
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表 1 制革企业含铬废水与含硫废水处理存在的问题汇总一览表
序号 项目 存在问题分析
(一) 含铬废水与非含铬废水分流
1
含铬废水和综合废水收集范围不明
确、未统一规定
(1)部分地区将皮革复鞣后中和、填充、染色、加脂及各道水洗工序所排的低浓度
含铬废水纳入综合废水收集范围
(2)控制转鼓分流排水的人工操作失误会导致含铬水混入综合水收集系统
2 地板冲洗水未实施分区收集
涉铬和非涉铬工段之间未做好地面分区及隔挡装置，致使鞣制、复鞣区的含铬地
面冲洗水混入非铬水区
3 铬粉散落混入综合废水收集系统 日常管理疏忽，将铬粉散落区的清洗废水直接排入综合废水收集系统
(二) 含硫废水处理
脱灰软化废水纳入生产综合废水收集系统，波动期含硫浓度偏高时可能会冲击
综合废水处理设施生化处理工艺
表 2 制革企业恶臭污染防治存在的问题汇总一览表
序号 项目 存在问题分析
(一) 原皮库恶臭污染控制
1 皮库设计与建设 原皮库温度控制略偏高，低温抑臭效果一般
2 皮库卸车恶臭控制
厂区总平设计对原皮库入口预留空间不足，难以将皮库入口设置为廊桥对接卸
货的抑臭卸货方式
3
原皮出库至加工水场车间忽略运输过
程恶臭控制
忽略了原皮出库周转过程的恶臭控制，部分皮库不与水场车间相邻布置加大了
运输过程臭气外逸影响范围
(二) 去肉去边和灰皮剖层恶臭控制 部分企业去肉片皮机平地布置、开敞作业，臭气直接外散
(三) 原皮进出浸水浸灰转鼓恶臭控制 部分企业对浸水、浸灰鼓开鼓投料和卸料所散发的恶臭废气不做控制
(四) 水场车间地沟恶臭控制 水场车间排水地沟上方的格珊盖板有废肉、废毛和油脂等固废残留，散发恶臭
(五) 水场车间内固废堆存的恶臭控制
废肉渣、油脂、废牛毛或捞渣机残渣积压存放在水场车间内，不及时清运，散发
恶臭
(六) 污水处理设施恶臭控制 忽略了浸灰废液和鞣制废液回用处理系统的密闭除臭
2． 1 原皮库恶臭污染控制问题
原皮库接收外购入厂的原皮存放，是原皮加工
企业的主要恶臭源之一。皮库的恶臭控制主要从原
皮进出库、库内皮料堆存温度与库区密闭设计情况
等几个角度进行控制。
2． 1． 1 皮库设计与建设
对数家牛原皮加工企业的调研发现，原皮库一
般都可建成封闭式皮库。温控方面，如果能将皮库
的温度控制在 10℃以下则可较好抑制原皮存储过
程散发恶臭气体，但大多企业的原皮库的制冷系统
一般只将库内温度控制在 15℃ ～ 25℃的范围，故而
低温抑臭的效果一般。
2． 1． 2 皮库卸车恶臭控制
原皮通过货柜车运至厂内时，由于皮料较长时
间积存在密闭的货柜内，积累的臭气浓度高，开柜卸
货期间所散发的恶臭强度很大，卸货过程关键是如
何将散发的臭气收集起来，避免外逸。目前来看，较
为有效的措施就是采取廊桥对接车厢的封闭式卸货
方式，卸货时将整个车厢套入与皮库相连接的封闭
廊桥内，卸货期间廊桥内保持负压通风，将卸货所散
发的臭气通过风机和管道收集，通往臭气净化塔处
理。实地调研时发现很多制革企业对该过程的恶臭
控制重视不足，未考虑到原皮货柜车一般车身很长，
在厂区总平设计时皮库前方预留的空间不足，则难
以将皮库入口设置为廊桥对接卸货方式。
2． 1． 3 原皮出库至加工水场车间过程的恶臭控制
不少企业忽略了原皮出库周转过程的恶臭控
制，特别是一些早期建设的制革企业，皮库甚至不与
水场车间相邻布置，原皮出库一般就通过叉车搬运
穿梭于厂区内直至水场，皮料散发的恶臭完全得不
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到控制。
2． 2 水场原皮去肉去边和灰皮剖层过程中的恶臭
控制问题
牛原皮在水场经过水洗去杂和预浸水后，一般
要在去肉机上削去皮上多余的肉渣、脂类和皮下组
织;浸灰脱毛后所得的灰皮在进入下道鞣制工序前
先在片皮机进行剖层处理。这两个过程所散发的恶
臭强度不容忽视。早期制革厂的去肉片皮机大多在
车间内平地布置，且系开敞作业，作业过程中恶臭影
响较为明显。
2． 3 水场原皮装鼓、浸水浸灰出鼓过程的恶臭气体
原皮浸水、浸灰脱毛工序在开鼓投料和卸料时
会散发恶臭，部分制革企业对该过程的恶臭未有效
控制，任其散发。
2． 4 水场车间地沟臭气污染控制问题
对多家制革企业调查发现，用于收集转鼓出皮
排水的水场地沟大都设置在转鼓前方，地沟上方加
盖铁栅格盖板，使转鼓排水可排入地沟中，又保证叉
车可在地沟上方行驶。但由于格栅盖板在导水时对
转鼓排水中的大颗粒杂质有一定拦截作用，使得一
些废肉、废毛和油脂等易散发恶臭的废物残留在盖
板上，这些废物得不到及时清理，日积月累，就成为
水场中的一个显著的恶臭源，还可能对转鼓排水产
生堵塞。
2． 5 水场车间内固废堆存期间的恶臭问题
不少制革企业水场加工所产生的废肉渣、油脂
或废牛毛积压存放在收集槽内，粗格栅(捞渣机)所
捞起来的残渣废物暂存在车间内，积久不清运，在车
间内散发臭气，成为车间内的重要恶臭源之一。
2． 6 污水处理设施恶臭控制问题
大部分制革企业对自建污水处理站内的主要恶
臭源都进行了加盖密闭和臭气收集处理，包括格栅
井、沉砂池、预沉池、调节池、水解池、污泥池、污泥脱
水间等。但对车间内的浸灰脱毛含硫废液和鞣制含
铬废液回收处理系统，却大多忽略了密闭除臭措施。
3 对策与措施建议
针对本文所分析的上述各个问题，结合已建制
革企业的经验教训及笔者的体会，建议采取的针对
性对策与措施有:
3． 1 废水污染治理问题的对策
3． 1． 1 铬废水有效收集、避免混入综合废水收集系
统的注意事项
(1)从严管理，应将所有含铬污染物的废水都
纳入含铬废水收集系统内，不建议按铬浓度的高低
来进行分流管理，而应将灰皮鞣制工序及其后复鞣
染色等各道水场工序所排的废水均纳入含铬废水的
收集范围，一并进入含铬废水预处理系统进程除铬
处理。
(2)水场根据不同生产工段的产污特点进行分
区设置，车间地板应做好配套的分区隔挡，应至少分
为两个区:浸水、浸灰脱毛区;鞣制、复鞣染色区。这
两大加工区加工界限处地板应做好隔堤处理，为了
不影响车间内工程车(叉车等)的行走，该隔堤可设
置成缓坡形。
(3)加强员工日常培训与管理，让技术人员、车
间操作人员都领会并贯彻执行这一规定:沾染了铬
粉的废水就应严格纳入含铬废水收集系统进行预处
理，如有铬粉散落在地板上，应将该清理水排至含铬
废水专用收集管道，而不能不择管道直接就近排放。
3． 1． 2 含硫废水的处理建议
应具体明确含硫废水的收集范围，建议包括从
浸灰脱毛工序直至脱灰软化工序(含其后一道水
洗)的所有排水，都应进行脱硫预处理，再与其他综
合废水调匀后，就可确保不影响后续综合废水生化
处理工艺。
3． 2 恶臭控制问题
3． 2． 1 原皮库恶臭污染控制
对于新建的原皮加工企业，首先在厂区总平
设计阶段，应充分考虑到皮库入口设置为廊桥对
接封闭卸货形式所需的场地空间。廊桥具体可设
计为伸缩式，在原皮货柜车要卸货入库时廊桥伸
展罩住车身，卸货完毕再收回而避免了固定式廊
桥占地对厂内交通产生的阻隔影响。其次，建议
将原皮库与水场车间紧邻布置，皮库内的原皮可
通过专用通道或升降皮带廊输送至浸水浸灰加工
水场，确保原皮出库直接衔接输送至后续水场内，
避免了原皮出库及周转过程中所挥发的臭气散发
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到厂房之外而影响外环境空气质量。这些措施在
福建省漳浦赤湖皮革园的多家新建制革企业中都
得到了成功应用［7］。
对于厂房已建成而难以改变车间平面布置的制
革企业，建议皮库出口应加装空气幕，防止原皮运输
叉车进出皮库时皮库臭气外溢;其次在厂内设置皮
库到水场车间的专用叉车运输通道，设置为密闭负
压通道，皮料运输期间应保证通道的负压通风，将其
产生的臭气进行收集与处理。
制革企业应加大资金投入，通过低温控制原皮
在皮库保存期间散发的恶臭强度，宜将库内温度降
低至 10℃以下。
3． 2． 2 水场恶臭控制
(1)建议将去肉去边机的设备基础抬高设置，
去肉机废肉渣、油脂出口下方设计为封闭空间，并配
套强制集气装置收集臭气;预浸水出鼓后的原皮在
去肉机前的暂存槽上方应加装集气罩进行强制抽
气。片皮机工作台上方加设集风罩，将片皮过程所
挥发的臭气收集处理后再排放。
(2)对原皮浸水、浸灰脱毛转鼓，建议在转鼓安
装中轴抽气装置，开鼓时，应先抽气一段时间后再放
水、卸料，并延续抽气一段时间，抽气装置应安装自
控阀门，将转鼓进行分组，根据生产安排轮流进行抽
气，并将收集的废气处理达标后排放。
(3)对于水场车间内的排水地沟，建议新建制
革企业汲取旧企业的教训，将水场车间转鼓前方的
地沟布置到转鼓后方，通过地面坡度设置将转鼓出
料时排放的废水都导入转鼓后方的地沟。地沟设在
转鼓后方就无需考虑上方有交通工具行驶的需要，
可以建成敞开式(无需加盖)，这样转鼓出皮排出废
水中的废渣、杂毛等可统一冲刷冲至地沟末端的格
栅处，而不在水场车间内残留，就可消除地沟上方栅
格盖板残留物这一恶臭源。地沟末端的粗格栅则应
注意围挡封闭，设置强制通风装置，将恶臭气体收集
处理。
(4)对水场车间产生的废肉渣、油脂或废牛毛
等的收集槽应设为加盖式，禁止露天堆放，并及时
进行清运，避免在车间内长时间堆存而散发异味。
粗格栅(捞渣机)所捞起来的残渣废物应做到及时
清运。同时可以在固废堆场内储备一定的植物除
臭提取液，如堆放场区内出现恶臭气体浓度过高
的情况，可及时喷洒，保证车间内工作环境符合卫
生要求。
3． 2． 3 完善污水处理池加盖密闭及臭气处理
对生产废水收集与处理全线跟踪管理，除了厂
区内集中废水处理站要落实各污水处理池和污泥处
理设施的密闭除臭措施外，水场车间内的格栅井、浸
灰脱毛含硫废水和鞣制含铬废液的回用处理系统也
不能忽视，应配套密闭除臭设施。
4 结语
调研发现制革企业在废水处理和恶臭污染控制
的技术和管理方面存在一些问题。废水处理上，须
规范统一含铬废水收集，将鞣制至后续各道水场工
序的排水归为含铬废水，结合车间地板分区隔挡、加
强工人管理等措施，落实含铬水分流收集处理;含硫
废水宜包括浸灰脱毛至脱灰软化工序的排水。恶臭
废气控制上，应抓好溯源管理，严格各个产臭环节控
制，包括优化原皮库平面布置、原皮卸料和出库系统
的合理设计与臭气净化;水场车间去肉片皮、浸水和
浸灰脱毛转鼓原皮进出鼓、水场地沟、水场各类垃圾
等恶臭源的整治;生产废水处理系统的全线恶臭
处理。
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